



ｐｒｅｓｅｎｔｅｄｉｎ ｎｏｎ‐Ｊａｐａｎｅｓｅｌａｎｇｕａｇｅｓ（ｍａｉｎｌｙｉｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ）ｗｉｌｌｂｅａｃｃｅｐｔｅｄｂｙｔｈｅＫα伽ｓα厩 Ｊ剣難錫ｏｆ
　　　　　 　　　　　　
ＴｈｅｃｏｎｔｅｎｔＳｏｆｔｈｅＲＤｍαｓα厩 ノｏ秘ｒ７１錫 ａｒｅＳｏｌｅｌｙｔｈｅｒｅＳＰ。ｎｓｉｂｉｌｉｔｙｏｆｔｈｅａｕｔｈｏｒｓ． ＡＩ１ ｍａｎｕｓｃｒｉｐｔＳ







３． Ｔｈｅｔｉｔｌｅｏｆｔｈｅ ｐａｐｅｒ： Ｃａｐｉｔａｌｉｚｅｔｈｅ６ｒｓｔ ｗ。ｒｄ ａｎｄ ｃｏｎｔｅｎｔ ｗｏｒｄｓＳｕｃｈ ａｓ ｎｏｕｎｓ， ａｄｊｅｃｔｉｖｅＳ，
ａｄｖｅｒｂＳ，ｅｔｃ．，ｂｕｔｎｏｔｆｕｎｃｔｉｏｎ ｗｏｒｄｓＳｕｃｈａｓｐｒｅｐｏｓｉｔｉｏｎｓ，ａｒｔｉｃｌｅｓ，ｃｏｎｊｕｎｃｔｉｏｎｓ，ｅｔｃ．ＡＩ１ｔｈｅｌｅｔｔｅｒｓ
ｏｆａｃｒｏｎｙｍｓＳｈｏｕｌｄｂｅｉｎｃａｐｉｔａｌｌｅｔｔｅｒｓ．



























Ｔｈｅ長）ｒｍｓｔ。ｂｅｕＳｅｄａｒｅ： ｍｌｏｒｃｃ，１，“ｇ，ｍｇ，ｇフｋｇ，ｍｍ，ｃｍ，ａｎｄ ｍ． Ｐｅｒｃｅｎｔｓｈｏｕｌｄｂｅｗｒｉｔｔｅｎｏｕｔｉｎ
ｔｈｅｔｅｘｔ．
















Ｂｅｒｇｅｒｏｖａ Ｖ， ０ｇａｔａ Ｍ，ｅｄｓ． βのめり２ｃ錫 ｍｏれ誌ｏｒ物リｏずｅ叩ｏｓｍｅｔｏ 物剣ｓかねＺｃ九ｅｍｇｃｄｓ． ＡＣＧＩＨ，
Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉフｐｐ１５９一１６２．
（Ｂｏｏｋ）








ｔｈｅｅｘｐｅｎｓｅｓｆｏｒａｄｄｉｔｉｏｎａｌｐａｇｅｓｗｉｌ ｂｅａｎｄｃｏｌｏｒｐｒｉｎｔｓ ｍｕｓｔｂｅｐａｉｄｂｙｔｈｅａｕｔｈｏｒ． Ｔｈｉｒｔｙｒｅｐｒｉｎｔｓ
ｗｉｌｌｂｅｇｉｖｅｎ丑ｅｅｏｆｃｈａｒｇｅｔｏｔｈｅａｕｔｈｏｒ．Ｔｈｅｅｘｐｅｎｓｅｓ量）ｒｔｈｅｃｏｖｅｒｓｆｏｒｒｅＰｒｉｎｔｓａｎｄａｄｄｉｔｉｏｎａｌｒｅｐｒｉｎｔｓ
ｓｈｏｕｌｄｂｅｐａｉｄｂｙｔｈｅａｕｔｈｏｒ．
